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La evolución ocurrida en los últimos cinco años de los nuevos canales de venta 
electrónicos, incide favorablemente en el desarrollo y resultado del modelo de 
negocio de los nuevos emprendimientos y PyMEs del rubro textil. 
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